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MOTTO
 “Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan diantara kamu 
ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia 
telah mengetahuinya lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Ssungguhnya 
Allh Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” 
( Q.S An Nahl ayat 70) 
“ Ketika engkau terhimpit dan terlilit oleh masalah kehidupan sesungguhnya 
yang membuatmu bertahan adalah harapan dan sebaliknya yang akan 
membuatmu kalah adalah saat dimana engaku kehilangan harapan. Maka 
berdoalah kepada Allah SWT, karena doa adalah sumber dari segala kekuatan. 
Dan ketika engkau sudah berazam maka bertawakallah pada Allah SWT. 
( Q.S Al-Imran : 159) 
“………..Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar Kamu berSyukur…..” 
( Q.S An Nahl ayat 78) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila telah selesai 
(dari suatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Konsumsi Masyarakat Propinsi Jawa Barat Tahun 1980-2005”. Adapun 
tujuannya untuk mengetahui pengaruh PDRB, Suku Bunga Deposito, Inflasi, 
Jumlah Penduduk, dan Kurs terhadap konsumsi masyarakat Propinsi Jawa Barat. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data Time
Series tahunan. Periode Pengamatan mulai tahun 1980 sampai dengan 2005. Alat 
analisis menggunakan metode Error Correction Model (ECM). 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hanya variabel Suku Bunga 
Deposito dan Inflasi yang stasioner. Dari model analisis ECM menghasilkan 
model yang valid, ditunjukkan dengan nilai ECT yang signifikan pada ? = 0,10 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,334828 sehingga dapat dipakai untuk 
menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Berdasarkan 
uji asumsi klasik terdapat masalah multikolinieritas, pada uji autokorelasi tidak 
terdapat masalah autokorelasi dalam model dan uji heteroskedastisitas tidak 
terdapat masalah. Dalam uji normalitas tidak terdapat masalah, dalam uji Ramsey-
Reset menunjukkan model yang digunakan linier. Dari uji F dengan Fhitung = 
4.792494 lebih besar daripada Ftabel = 2,63 berarti model yang digunakan eksis. 
Besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 0,802183 yang berarti 80,2183 % 
variasi dari Konsumsi dapat dijelaskan oleh PDRB, Suku Bunga Deposito, Inflasi, 
Jumlah Penduduk dan KURS. Sedangkan sisanya 19,7817 % dijelaskan oleh 
variasi dari variabel-variabel bebas lain di luar model yang diestimasi. Dari hasil 
uji t diketahui bahwa variabel D LNP (Jumlah Penduduk),  LNPDRBt-1, LNPt-1,
signifikan pada ? = 0,10. Sedangkan LNKURSt-1 yang signifikan terhadap 
Konsumsi pada tingkat siginifikan ? = 0,05.  
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